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Annual population 
estimates 
ŶŶƵĂůĐŽƵŶƚƐ birds  ? ?  ? ?  Rare Breeding Birds Panel 
(Holling, 2015) 
Relative annual 
abundance from 
structured monitoring 
DŽĚĞůĚĞƌŝǀĞĚ
ĂŶŶƵĂůĞƐƚŝŵĂƚĞ 
birds, mammals, 
amphibians, 
lepidoptera 
 ? ? ?  ? ? ?  Breeding Bird survey (Harris et 
al., 2015)  
Relative abundance or 
range from periodic 
but comparable 
surveys 
ďƵŶĚĂŶĐĞ ?ƌĂŶŐĞ
ŽďƐĞƌǀĞĚŽƌ
ĞƐƚŝŵĂƚĞĨƌŽŵĞĂĐŚ
ƐƵƌǀĞǇ 
birds, mammals, 
reptiles 
 ? ?  ? ?  Otter surveys (e.g. Strachan, 
2007) 
Occupancy from 
opportunistic recording 
data 
DŽĚĞůĚĞƌŝǀĞĚ
ƉĞƌŝŽĚŝĐĞƐƚŝŵĂƚĞ 
Moths  ? ? ?  ? ? ?  National Moth Recording 
Scheme (Fox et al., 2014) 
ŝŽůŽŐŝĐĂůƌĞĐŽƌĚƐ arthropods, 
bryophytes, lichens 
 ? ? ? ?  ? ? ? ? 
Range change between 
periodic atlases 
ŚĂŶŐĞ/ŶĚĞǆ vascular plants  ? ? ? ?   Plant Atlas (Preston et al., 
2002) 
TOTAL 3816 2501   
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National Red List 
Assessment 
 arthropods, 
molluscs, vascular 
plants, bryophytes, 
lichens 
  79
66 
 
M
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Annual Catch Per Unit 
Effort from structured 
sampling 
Average catch per 
hour per survey area 
fish, zooplankton*, 
phytoplankton* 
73 73  North Sea International 
Bottom Trawl Survey (ICES, 
2015) 
Relative annual 
abundance from 
structured sampling 
Model derived 
annual  estimate 
birds, grey seal 12 12  Seabird Monitoring 
Programme (JNCC, 2015) 
Relative abundance or 
range from periodic 
but comparable 
surveys 
KďƐĞƌǀĞĚŽƌ
ĞƐƚŝŵĂƚĞĚ
ĂďƵŶĚĂŶĐĞĨƌŽŵ
ĞĂĐŚƐƵƌǀĞǇ 
cetaceans, harbour 
seal 
4 4  SCANS Small Cetacean 
national survey (Hammond et 
al., 2013) 
Categorical abundance 
from periodic surveys 
Model derived 
average annual  rate 
of change 
algae 14 14  Brown seaweed surveys 
(Yesson et al., 2015) 
Phytoplankton colour 
index 
 Phytoplankton* 1 1  Continuous Plankton Recorder 
(Johns, 2015) 
TOTAL 104 104   
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